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Panalungtikan ieu mangrupa panalungtikan deskriptif kawalan pendekatan kualitatif masalah dina penalungtikan ieu teh kumaha Implementasi Kawijakan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart sarta Alfamart) dina Dinas Penanaman Modal sarta Pangladen Perizinan Terpadu Hiji Panto di Kabupaten Pandeglang. Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu kanggo terang Implementasi kawijakan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart sarta Alfamart) anu dilaksanakeun ku DPMPPTSP di Kabupaten Pendeglang dimana informan dina panalungtikan ieu teh Hulu Widang Pangladen Perijian, Hulu Seksi Verifikasi sarta pendaftaran, Satpol PP, LSM sarta Balarea padagang kios alit.
Teknik pengumpulan data anu dipake dina panalungtikan ieu the ngagagunakeun studi kepustakaan sarta panalungtikan lapang kalawan padika observasi sarta wawancara . teknik analisis data dipigawe ku cara display data, reduksi data, sarta pangambilan kacindekan. Sedangkeun kanggo ngukur keberhasilan Implementasi Kawajikan Penyelenggaraan Waralaba ngagunakeun teori model Implementasi Kawajikan Edward III kalawan indicator: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
Kenging panalungtikan menunjukkeun yen aya keneh tahanan dina implementasi Kawajikan Penyelenggaraan Waralaba Minimarket, Indomart sarta Alfamart di Kabupaten Pandeglang anu teu acan sapinuhna geus dipigawe kalawan sae. Margi aya waralaba anu ngarempak katangtuan dina Aturan Wewengkon No. 12 Warsih 2010 ngeunaan Pedoman Penyelenggaraan Waralaba ieu jalaran margi kirang nyukupana Kuantitas sarta Kualitas Sumber Daya Aparatur sarta kirangna sarana sarta prasarana perkantoran, sarta regulasi, kirangna komunikasi, sarta koordinasi, kirangna pangawasan, taacan kitu kayaanana hukuman teges anu dibikeun ka pangusaha waralaba anu ngalakukeun palanggaran. Sedangkeun factor bobotoh yaitu : Potensi Usaha anu cekap rupa-rupa, Pandeglang dayeuh anu ngembang.
Bongbolongaan anu dibikeun peneliti ka DPMPPTSP Kabupaten Pandeglang yaitu : Ngaronjatkeun kualtitas sarta kualitas Asal Tanagi Jalmi, Narekahan kitu kaayaanana kanaekan wawasan, ngaronjatkeun pangawasan ka proses penyelenggaraan waralaba, ngaronjatkeun koordinasi sarta kerjasama kalawan Tim Teknis, hadean DPMPPTSP mikeun hukuman tegas, memprioritaskeun anggaran kanggo nambahan sarana sarta prasarana, narekahan sosilisasi langkung intens ka balarea ngeunaan Aturan Wewengkon No. 12 Warsih 2010.
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